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Participación en misiones de paz 
de los Estados Miembros de la UE 2011
1 Misiones de Paz UE: EUTM (Somalia), EUFOR-Althea (Bosnia-Herzegovina). No se incluyen datos de la misión EUNAVFOR (Somalia) por falta de 
datos. Sólo se contabilizan misiones con tropas en servicio de paz, se excluyen misiones de carácter político y de formación a fuerzas de seguri-
dad y aparato judicial.
2 Misiones de Paz ONU: UNOCI (Côte d’Ivoire), UNMIL (Liberia), MONUSCO (Rep. Dem. del Congo), MINURSO (Sáhara Occidental), UNMISS (Sudán 
del Sur), UNAMID (Sudán-Darfur), FINUL (Líbano), UNSTO (Altos del Golán, Siria), UNDOF (Israel y Siria), UNMOGIP (India y Pakistán), UNMIT 
(Timor Leste), UNFICYP (Chipre), UNMIK (Kosovo) y MINUSTAH (Haití). Se excluyen misiones políticas.
3 Misiones de Paz OTAN: ISAF (Afganistán), KFOR (Kosovo).
Fuentes: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/  |  http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=EN  |  http://www.nato.int/  
http://www.operationspaix.net/.
Elaboración: CIDOB
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I. PartIcIPacIón de los estados mIembros de la Ue en mIsIones Para el mantenImIento de la Paz 2011
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Alemania 5 19 8 224 1 257 13 111 124 4.818 1.349 6.167
Austria 2 154 7 378 4 545 304 304 3 617 620
Bélgica 27 101 2 130 5 5 520 520
Bulgaria 2 2 120 120 598 10 608
Chipre 2 2 0 0
Dinamarca 5 2 10 17 0 750 35 785
Eslovaquia 3 159 162 40 40 329 329
Eslovenia 14 3 17 29 29 79 306 385
España 1 1.069 10 1 21 1.102 38 20 58 1.488 1.488
Estonia 2 2 2 2 154 1 155
Finlandia 2 14 5 21 4 4 8 156 20 176
Francia 17 1 13 13 1308 3 36 1.391 25 4 29 3.602 309 3.911
Grecia 50 50 2 49 51 154 204 358
Hungría 7 4 77 88 4 166 170 413 261 674
Irlanda 2 3 3 455 12 18 493 5 43 48 7 12 19
Italia 5 1 1.085 8 4 4 1 1.108 17 193 210 3.952 574 4.526
Letonia 0 0 175 175
Lituania 2 2 1 1 237 237
Luxemburgo 0 1 1 2 11 22 33
Malta 0 0 0
Países Bajos 1 12 13 75 75 166 7 173
Polonia 4 5 3 1 2 1 16 184 184 2.475 229 2.704
Portugal 143 187 1 331 15 51 66 118 142 260
Reino Unido 5 2 272 279 2 1 3 9.500 1 9.501
República Checa 5 3 1 9 2 2 626 7 633
Rumania 6 2 33 3 8 2 11 65 64 64 1.876 59 1.935
Suecia 13 6 18 6 6 2 51 4 1 5 500 67 567
total troPas 29 42 94 31 46 10 4.607 82 378 15 205 534 8 72 6.153 135 1.465 1.600 32.707 4.232 36.939
Fuentes: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/  |  http://www.operationspaix.net/ Elaboración: CIDOB
Organización Tropas %
Bandera UE 1.600 3,58
Bandera ONU 6.153 13,77
Bandera OTAN 36.939 82,65
total 44.692 100,00
II. número total de troPas Ue en mIsIones de Paz
III. mIsIones de Paz con mayor número de troPas de estados mIembros de la Ue
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Bélgica 27 101 2 130 5 5 520 520
Bulgaria 2 2 120 120 598 10 608
Chipre 2 2 0 0
Dinamarca 5 2 10 17 0 750 35 785
Eslovaquia 3 159 162 40 40 329 329
Eslovenia 14 3 17 29 29 79 306 385
España 1 1.069 10 1 21 1.102 38 20 58 1.488 1.488
Estonia 2 2 2 2 154 1 155
Finlandia 2 14 5 21 4 4 8 156 20 176
Francia 17 1 13 13 1308 3 36 1.391 25 4 29 3.602 309 3.911
Grecia 50 50 2 49 51 154 204 358
Hungría 7 4 77 88 4 166 170 413 261 674
Irlanda 2 3 3 455 12 18 493 5 43 48 7 12 19
Italia 5 1 1.085 8 4 4 1 1.108 17 193 210 3.952 574 4.526
Letonia 0 0 175 175
Lituania 2 2 1 1 237 237
Luxemburgo 0 1 1 2 11 22 33
Malta 0 0 0
Países Bajos 1 12 13 75 75 166 7 173
Polonia 4 5 3 1 2 1 16 184 184 2.475 229 2.704
Portugal 143 187 1 331 15 51 66 118 142 260
Reino Unido 5 2 272 279 2 1 3 9.500 1 9.501
República Checa 5 3 1 9 2 2 626 7 633
Rumania 6 2 33 3 8 2 11 65 64 64 1.876 59 1.935
Suecia 13 6 18 6 6 2 51 4 1 5 500 67 567
total troPas 29 42 94 31 46 10 4.607 82 378 15 205 534 8 72 6.153 135 1.465 1.600 32.707 4.232 36.939
Fuentes: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/  |  http://www.operationspaix.net/ Elaboración: CIDOB
IV. estados mIembros de la Ue con mayor número de troPas en mIsIones de Paz
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